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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 
telah selesai (dari sesuatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh – 
sungguh (urusan) yang lain 
(Q.S Al Insyirah : 6– 7). 
 
Bukanlah kesulitan yang membuat kita takut, tapi ketakutan yang membuat 
kita sulit,karena itu janganlah pernah mencoba untuk menyerah dan jangan 
pernah menyerah untuk mencoba. Maka jangan katakan pada Allah SWT aku 
punya masalah, tetapi katakanlah kepada masalah aku punya Allah SWT yang 
Maha Segalanya 
    ( Ali bin Abi Thalib) 
 
“Katakanlah (Muhammad SAW), "Kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk 
(menulis) kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu 
sebelum selesai (penulisan) kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun Kami 
datangkan tambahan sebanyak itu (pula)” 
(QS. Al Kahfi. 109) 
 
 
Hidup adalah soal keberanian menghadapi tanda tanya tanpa kita bisa 
mengerti, tanpa bisa kita tawar. Maka terimalah dan hadapilah ... 
       ( Gie ) 
 
When things go wrong, try again and start over again ... 
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YULVIA PUSPITANINGRUM. J. 300. 101. 001 
PERBEDAAN PENURUNAN BERAT BADAN IBU POSTPARTUM ANTARA 
IBU YANG MEMBERI ASI, ASI DAN SUSU FORMULA, SERTA SUSU 
FORMULA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KARTASURA SUKOHARJO 
Latar Belakang : Persentase bayi yang mendapat ASI eksklusif di Indonesia 
masih rendah yaitu 15,3%. Hal demikian juga terjadi di Kabupaten Sukoharjo 
sebesar 33,4%. Pemberian ASI eksklusif berpengaruh terhadap penurunan berat 
badan ibu postpartum karena menyusui membutuhkan banyak energi sehingga 
membantu ibu menyusui kembali ke berat badan normal. 
Tujuan : Mengetahui perbedaan penurunan berat badan ibu postpartum yang 
memberikan ASI, ASI dan susu formula, serta susu formula di wilayah kerja 
Puskesmas Kartasura Sukoharjo. 
Metode Penelitian : Jenis penelitian bersifat observasional dengan pendekatan 
crossectional. Sampel penelitian ini adalah 40 ibu postpartum. Data berat badan 
ibu postpartum diperoleh melalui observasi dengan cara mengukur berat badan 
ibu terakhir sebelum melahirkan dikurangi 5 kg kemudian dikurangi berat badan 
ibu saat ini (usia bayi 6 bulan). Data status pemberian ASI atau susu formula  
diperoleh melalui kuesioner dan wawancara. Uji statistik yang digunakan adalah 
uji beda non parametrik K-Independent Sample (Uji Kruskal-Wallis). 
Hasil : Hasil penelitian menunjukkan berat badan ibu postpartum secara 
keseluruhan, yang mengalami penurunan berat badan adalah 69,0% dan yang 
tidak mengalami penurunan berat badan adalah 31,0%. Status pemberian ASI 
Pre-Laktal adalah 35,7%, ASI dan susu formula adalah 35,7% serta susu formula 
adalah 28,6%. Hasil uji beda pemberian ASI, ASI dan susu formula serta susu 
formula menunjukkan tidak ada perbedaan penurunan berat badan dengan 
p=0,12.  
Kesimpulan : Tidak terdapat perbedaan penurunan berat badan ibu postpartum 
yang memberikan ASI, ASI dan susu formula, serta susu formula. 
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